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ALCOVER: ELECCIONS LEGISLATIVES DEL 15 DE JUNY DE 1977 
Si és cert que la tasca de la historia és donar-nos a coneixer el  passat per ajudar- 
nos a entendre el present i preparar el futur, caldri reflexionar i aprofundir en els fets 
histories, tots, del nostre poble pero, i sobretot, en els més propers a nosaltres per la 
notable incidencia que poden tenir en el  coneixement real de la nostra comunitat i en 
la possible i necessaria previsió i organització del nostre dema que hem de fer entre 
tots. Per aixó hem cregut convenient apropar-nos als resultats de les eleccions del 15 de 
iuny i deixar constancia en aquest butlletí dels resultats d'aquest fet col.lectiu que. en 
certa manera, ha funcionat com a catalitzador del pensament politic dels alcoverencs. 
Abans, pero, voldriem indicar una serie de limitacions del present treball de les 
quals en som perfectament conscients: 
- És només una primera aproximació al tema i, per consegüent. incompleta. Les 
tecniques d'anblisi d'un comportament electoral són prou complexes (influencia del 
medi, motivacions psicológiques. condicionants económics, demogrifics. moviments 
d'immigració i emigració. propaganda, tecniques estadistiques, etc.) i exigeixen una 
quantitat d'informació que sobrepassen les nostres possibilitats i els limits d'aquest 
article. 
- Aquesta manca de dades i d'elements de judici ens han obligat a una narració 
deliberadament descriptiva, no essent possible. per tant, arribar a una interpretació 
fonda dels fets ni a unes conclusions valides en tota la seva extensió. 
- El fet de no disposar dels resultats de les últimes eleccions lliures dutes a terme 
durant la I I  República ens impedeix descobrir o ressenyar unes línies d'evolució del 
comportament politic deis electors d'Alcover. 
Finalment cal dir que tot i el manteniment de les "provincias" com a circunscrip- 
cions electorals, nosaltres hem utilitzat la divisió territorial de Catalunya elaborada per 
la Generalitat I'any 1933 molt més nostra i fidel a la realitat del país que no I'arbitrh- 
ria i imposada delimitació "provincial". 
Resultats de les eleccions a Catalunya 
Les conclusions que en una primera reüllada hom pot treure s6n que a Catalunya 
els vots s'han orientat cap a un sistema de forces politiques diferent del de la resta de 
I'Estat espanyol: que aquí no s'ha donat la tendencia vers un bipartidisme que s i  
s'observa a l a  resta de I'Estat i que I'electorat de les terres catalanes s'ha definit bastant 
més a I'esquerra que el de l a  resta d'Espanya globalment considerat. 
El triomf de la coalició socialista PSC-PSOE a Catalunya. tot i aconseguir uns 
resultats semblants als de nivel1 estatal (28'4% a Catalunya, 28'7% global de I'Estat 
espanyol) ( l ) ,  indica una preferencia clara i destacada de I'electorat. En segon lloc 
queden situats els comunistes catalans amb un percentatge clarament superior a llurs 
companys del PCE (18'2% del PSUC a Catalunya, 9'2% del PCE-PSUC a I'Estat espa- 
nyol). Des d'un cert punt de vista pot considerar-se com e l  partit guanyador atesa la 
seva presentació "en solitari". no així el grup socialista guanyador. 
En tercer lloc hi trobem practicament igualats a la "Unión de Centro Democrático" 
i al Pacte democrhtic per Catalunya. El primer partit, que acapara el poder, queda a 
nivell del Principat a rnig cami  del seu exit  en el conjunt d'Espanya (16'8% a Cata- 
lunva, 33'8% a nivell estatal). El segón, el Pacte, obtindra el 16'7% a Catalunya sense 
que sigui possible, pel seu caire catala i nacionalista. trobar una equivalencia en cap 
par t i t  d'ambit estatal. 
Aquests són els principals resultats. els quals per ells mateixos desmenteixen 
qualsevol possibilitat de bipartidisme. Completant el panorama a Catalunya queda la 
coalició Unió del Centre i de la Democracia Cristiana amb el 5'5% dels vots, així com 
I'Esquerra Republicana de Catalunya unida al Partit del Treball d'Espanya amb el 4'6% 
dels vots catalans i finalment el sorollós fracas dW'Alianza Popular", mo l t  més greu a 
Catalunya (3%) que a la to ta l i ta t  de I'Estat espanyol (8'1%). 
E n  sintesi aquest seria el panorama de15 partits i coalicions que van aconseguir 
algun diputat pel Congrés. 
Calen també unes paraules sobre I'abstenció que a Catalunya fou del 17'6% del 
cens electoral mentre que al conjunt de I'Estat espanyol fou del 21'6%, cosa que ens 
permet pressuposar un notable interes dels catalans per les eleccions del 15 de juny, 
essent la seva participació comparable a molts paisos europeus (Franca, Noruega. 
Irlanda. Portugal, etc.). 
Resultats a I 'Alt Camp 
En no  pocs aspectes els resultats de I 'A l t  Camp difereixen de la mitjana de Cata- 
lunya i fins i t o t  de les comarques veines: 
CATALUNYA A L T  CAMP 
Abstenció . . . . . . .  17'6 % ~ b ~ t ~ ~ ~ i ó  . . . . . . .  17'59% 
PSC-PSOE . . . . . .  23'41% PSC-PSOE . . . . . .  22'47% 
PSUC . . . . . . . .  15 % PSUC 
. . . . . . . .  10'35% 
UCD . . . . . . . . .  13'86% UCD . . . . . . . . .  11'65% 
PDC . . . . . . . . .  13'84% PDC 20'93% . . . . . . . . .  
AP . . . . . . . . . .  3 % AP 5'24% . . . . . . . . . .  
Aix i ,  si bé el percentatge d'abstencionistes de la nostra comarca és mo l t  proper al 
global de Catalunya. hi ha una notable polarització dels vots entorn dels socialistes i 
del Pacte restant els altres partits i coalicions en u n  segon terme, allunyats d'aquests 
dos i dels propis resultats a nivell de Catalunya (2). A destacar en t o t  cas el 5 per cent 
llarg d'Allianza Popular, xifra que es po t  considerar com un exit  relatiu atenent-nos al 
seu resultat global dins del nostre país. 
Els socialistes guanyaran a Valls, la capital comarcal. i el Pacte a Alcover, la 
primera població de la comarca en importancia numérica després de Valls. Dins la 
circumscripció electoral de Tarragona la victoria socialista de I 'Alt  Camp únicament es 
veura superada del Paix Penedes, i la nostra sera I'única comarca tarragonina on  el PDC 
superara el 20%. encara que per pocs vots. A nivell de Catalunya els socialistes obtenen 
una forta ressonancia a les comarques de Garraf i Baix Llobregat des d'on irradiaran la 
seva influencia, la qual a través de I'Alt i Baix Penedes arribara fins I'Alt Camp. En 
canvi el Pacte obté bons resultats a les comarques gironines i. en general, a I'anome- 
nada Catalunya vella essent, per tant, I 'A l t  Camp una excepció. 
Pel que fa a les cornarques més properes a l a  nostra els socialistes guanyaran al 
Baix Penedes com hem dit i també al Baix Carnp, encara que amb uns resultats més 
rninsos. A l  Tarragones i a la Conca de Barbera guanyara la UCD. 
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Resultats a ~ icover 
Practicament per Alcover van passar tots els grans partits pol'ítics (PSC-PSOE. 
PSUC, PUC, ECD) per a fer propaganda electoral i aconseguir la captació de vots. 
Alcover amb els seus 3.500 habitants i 2.220 electors ha quedat dit que constitueix la 
segona població numericament més important de tot I'Alt Camp, i el 15 de juny va 
acudir a les eleccions legislatives amb gran tranquil.litat, manifestant un pluralisme 
politic que poc s'addeia amb els últims anys de docilitat, d'uniformisme i de silenci del 
poble. 
Els resultats foren els següents: 
PDC . . . . 456 vots (20'54%) UCDCC . . 110 vots ( 4'95%) 
PSUC . . . 318 vots (14'32%) FUT . . . . 16 vots ( 0'72%) 
UCD . . . . 297 vots (13'7 % l  CTT . . . . 7 vots ( 0'31%) 
PSC-PSOE . 282 vots (12'7 % )  FE . . . . . 3 vots ( 0'13%) 
AP . . . . . 159 vots ( 7'16%) Proverista . . . . 1 vot (0'04%) 
EC . . . . . 112vots ( 5'04%) 
Destaquem en primer lloc un índex de participació baix. El 20'32% d'abstencio- 
nisme es un percentatge bastant més alt que e l  de I'Alt Camp i que el de Catalunya en 
general. A nivel1 del Principat trobem un abstencionisme alt a les comarques més 
endarrerides, poc poblades ¡/o més properes a les dretes. Dins de I'Alt Camp trobem la 
mateixa tónica. Amb una abstenció' més elevada que Alcover hi ha poblets com 
Mont-ral (on triomfa UCD), Querol (triomfa AP), Figuerola del Camp (on guanya 
UCD), encara que també hi ha Aiguamúrcia (guanya PSC-PSOE). Alió (triomfa el 
PDC), etc. fins arribar a Alcover on recordem que guanya el Pacte iaconsegueix un 
relatiu bon paper Alianza Popular. 
.El triomf del Pacte al nostre poble s'addiu amb els resultats de I'Alt Camp, no aixi 
el  segon bon lloc que ocupa e l  PSUC (partit guanyador s i  tenim en compte que el 
Pacte era una coalició relativament heterogenia tot i el pes específic de Convergencia 
Democratica) amb un percentatge superior al de la comarca i proper al global de 
Catalunya. UCD ocupara el tercer Iloc. partit poc arrelat al poble pero que comptara 
amb el carisma que dóna la possessió del poder i la influencia de la televisió estatal. 
cosa que arrossegaa molts conservadors moderats i indecisos. A poca distancia seguiran 
els socialistes amb uns resultats molt baixos tant respecte als de I'Alt Camp corn als de 
la resta de Catalunya. Dada si més no sorprenent per la poca correlació que té amb 
I'entorn politic de la localitat. i finalment a resaltar també la incidencia de les forces 
més conservadores i dretanes amb llur vot a Alianza Popular. proporcionalment alt s i  el 
relacionem amb I'Alt Camp i Catalunya. 
Més endavant en procurarem extreure algunes conclusions d'aquests resultats; ara, 
més a nivell de curiositat que no objecte d'analisi, creiem que pot ser interessant 
coneixer els partits politics guanyadors als pobles que ens envolten. Han quedar dits el 
de Valls i de Mont-ral, a El M i l i  i la Masó triomfa Alianza Popular i dins del Baix 
Carnp a La Selva guanya el PSUC i Reus dóna la victoria al PSC-PSOE. 
Ouadre geogrificament molt limitat i prou heterogeni políticarnent com per a 
suggerir-nos unes diferencies socio-economiques notables malgrat la proximitat, i la 
necessitat d'uns estudis locals ben precisos abans de poder generalitzar a nivell de 
cornarques o de pais. 
Eleccions al Senat 
Conjuntament amb les eleccions al Congrés de Diputats es van fer el mateix dia les 
de l a  segona Cambra o Senat. Les hem deixades una mica en segon terme en part pel 
caire menys democratic de la Cambra (Senadors per designacio reial) i en part perque 
van esdevenir menys significatives, politicament parlant, que les anteriors atesa I'ampli- 
tud de les coalicions a que es van veure abocats els diferents partits. 
A la c i rcum~r ipc io  electoral de Tarragona es van presentar les següents candidatu- 
res per al Senat: Coalició "Convivencia Catalana" (AP i Unió Catalana) integrada pels 
Srs. J. Fabra, R. Vilar i l. Buqueras; Coalició "Unión de Centrp Democrático": Srs. 
E. Nomen. E. Casals i A. Pastor: Coalició "Democracia i Catalunya" (UDC. CC, CDC, 
EDC, FNC, i PSC (R)): Srs. G. Ferraté, M. Rosell i E. Vendrell; Coalició "Entesa dels 
catalans" (ERC, PSC, PSOE, PSUC): Srs. J.A. Baixeras, C. Martí i J. Subirats, més els 
dos independents presentats per 1"'Agrupació d'Electors" Srs. M. Aragones i G. Com- 
panys. 
Els resultats foren els següents: núm. electors 2.220. núm. votants 1.700 (76'57%). 
vots vilids 1.682 (75'764~). en blanc 10 (0'45%). nuls 8 (0'36%) i per candidats: 
Baixeras . . 895 vots (40'31%) Pastor . . . 301 vots (13'55%) 
Marti . . . 790 vots (35'58%) Rosell . . . 252 vots (11'35%) 
Subirats . . 789 vots (35'54%) Buqueras . . 172 vots ( 7'74%) 
Ferraté . . . 391 vots (17'61%) Fabra . . . 168 vots ( 7'56%) 
Vendrell . . 374 vots (16'8436) Vilar . . . . 166 vots ( 7'47%) 
Casals . . . 363 vots (16'3536) Aragonhs . . 45 vots ( 2'62%) 
Nomen . . . 323 vots (14'54%) Companys . 21 vots ( 0'94%) 
En primer lloc cal observar una major abstenció (23'43%) respecte a les votacions 
pel Congrés tot  i havei de votar alhora com hem dit. Les causes poden ser: un major 
desinteres, campanya electoral centrada principalment en el Congrés. ignorancia o 
desinformació sobre el mecanisme lvots en blanc que no apareixen en les del Congrés), 
dificultats més grans a I'hora d'escollir entre persones que no pas s i  és entre partits, etc. 
El triomf és evident i destacar: L'Entesa recolzada pels partits d'esquerra catalana 
obté l a  majoria de vots. seguida per la coalició a la qual pertanyien els partits del Pacte 
i després vindran els candidats per UCD. Resultats perfectament conseqüents amb els 
del Congrés de diputats. doncs s i  bé en aquells hem observat el triomf del Pacte. és 
evident que aquest quedava en segon lloc si sumavem els del PSC.PSOE i PSUC, i a 
aixo responia I'Entesa. Aquesta coincidencia demostra, s i  més no, que I'elector alcove- 
renc estava informar, tenia un determinat criteri i va ser fidel a el1 en el rnarc de les 

